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Anotacija. Ukrainiečių etnologas, tradicinės aprangos tyrinėtojas Volodymyr 
Vasyljovič Ščybria (Володимир Васильович Щибря) straipsnyje pateikia nau-
jausių savo srities tyrinėjimų rezultatus. Šiuo atveju jis domėjosi Dešiniakrantės 
Padneprės (Čerkasų srities ir rajono) ukrainiečių XIX a. – XX a. pirmosios 
pusės apatinių drabužių dėvėsenos ypatybėmis. Esminis dėmesys skiriamas 
apatinių marškinių, jų iškarpų, puošybos elementams, išskirtinai būdingiems to 
meto Čerkasų apylinkių kaimo žmonių tradicinei gyvensenai. 
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Abstract. The materials published in the article by Ukrainian ethnologist 
Volodymyr Shchybria (Володимир Васильович Щибря) examine local traits 
and qualities of the outer clothing on the Podniprovia near the end of the 19th – 
middle 20th CC. It analyses the various types of shirts, methods of construction, 
as well as embroidery techniques specific to this region during the times of 
actual period.
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Правобережное Поднепровье – географический регион, охватывающий 
территорию киевской, Черкасской, кировоградской, части днепропетров-
ской и Херсонской областей. Отличия в культуре Правобережья и левобе-
режья складывались в разные периоды истории.
Правобережное Поднепровье охватывает несколько историко-этногра-
фических регионов, что актуализирует круг исследовательских задач. Цен-
тральное место занимает исследование одежды киевщины, историческая 
значимость которой общеизвестна. Одежда средней надднепрянщины1, в 
частности, киевщины, Черкащины, была объектом специального исследова-
1 в настоящей публикации этнографические термины Поднепровье и Надднепрян-
щина употребляются в качестве синонимов (прим. ред.).
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ния т. О. николаевой (8), однако, это не исчерпывает задач изучения оде-
жды этой территории. Привлечение собственных полевых материалов тре-
бует нового похода к решению такой проблематики, как этнографическое 
членение, выделение локальных зон, определение границ региона. в этом 
контексте актуальными являются задачи детального изучения бытования 
одежды во всех районах средней надднепрянщины с охватом густой сети 
населенных пунктов, выяснение географии распространения, определение 
типологии одежды. в этой статье рассматривается такая важная составляю-
щая традиционного костюма, как нательная одежда Правобережной Черка-
щины, исследованная в экспедициях автора в течение 2012–2016 гг.
главной составляющей частью традиционной женской одежды является 
сорочка (рубашка). женские рубахи были одновременно нательным бельем 
и верхней одеждой (4, с. 7). материалом, из которого изготавливались со-
рочки до середины ХХ ст., было домотканое полотно. Обработка расти-
тельного волокна с целью изготовления из него тканей для одежды – один 
из важнейших видов хозяйственной деятельности украинцев, который был 
неотъемлемой частью домашних занятий каждой крестьянской семьи (4, 
с. 7). на севере Правобережья Черкащины использовалось исключительно 
конопляное полотно. «Льон не сіяли» (записано в с. софийивка Черкасского 
р-на Черкасской обл. от Паничик анны семеновны, 1935 г. р.).
конопли имеют мужские и женские стебли, причем мужские (посконь) 
дозревают раньше, а волокна из них более нежные. Посконь выбирали, суши-
ли и мочили две недели в воде. женские стебли (матерка) – более грубые, 
их вырывали осенью, вязали в небольшие кучки, вымолачивали и мочили три 
недели (7, с. 80). «Мочили в канавах, в річці мочили, де калюжі були, озерця 
такі, так мочили» (записано в с. байбузы Черкасского р-на Черкасской обл. 
от смалько марии вакуловны, 1934 г. н.). сушили конопли на солнце. После 
сушки трепали – отделяли кострицу от волокна. Этот процесс проходил в 
такой последовательности: горстку конопли делили на ручейки, ломали, тре-
пали о столбы или доску, мяли на бительне и в завершение терли на тернице. 
После этого полотно мыкали на гребне, придавая каждому волокну одно на-
правление. готовое прядиво складывали в «повисма» («куклы»). из него мыка-
ли мычки, которые для прядения вычесывали деревянной гребенкой.
Пряли на веретене и на прядке. выпряденные нитки сматывались из ве-
ретена или прядки на мотовило в полмоток (30 ниток), сматывавшийся в 
клубок на витушке (7, с. 80-81). из клубков нитки наматывались на струйки, 
которые вставлялись в челнок, одну из частей ткацкого станка. Полотно для 
шитья сорочек ткалось простым переплетением ниток основы и утка.
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на территории северных районов Правобережья Черкащины бытовал 
тип сорочек, изготовляемых преимущественно из трех полотнищ (пілок), 
размещенных в вертикальном положении. По разновидности кроя сорочки 
состояли из двух сшитых частей: верхней – «станка» и нижней – «поставки». 
Отдельные полки станка соединялись, как правило, монохромным соедини-
тельным швом, а полки поставки соединялись лишь в самом низу (5–10 см). 
Эта интересная особенность бытовала на Звенигородщине, Чигиринщине, 
Уманщине, винницком Подолье, где детали сорочек также соединяют чер-
ной и красно ниткой, которая оригинально дополняет и композиционно 
завершает отделку изделия (4, с. 8). также шились и сплошные длинные, 
которые, возможно, появились и распространились на этой территории 
сравнительно недавно. станок, как правило, шили из тонкого и выбелен-
ного полотна, а поставку из толстого и менее выбеленного. «Матірка йшла 
на поставку, а на станок – посконь» (записано в с. байбузы Черкасского р-на 
Черкасской обл. от смалько марии вакуловны, 1934 г. р.). Обычная дли-
на сорочки должна была достигать до «косточек» (2, с. 330). низ поставки 
«прутковали». «Прутик» – это наиболее простая разновидность мережки, 
которая использовалась для подрубки края полотнища и является обязатель-
ным элементом сорочек северных районов Правобережья Черкащины.
на исследуемых землях бытовали сорочки с цельнокроеными рукавами, 
полик вообще отсутствовал. рукав делали в полтора полотнища. Обязатель-
ной была ластовица – квадратный клин, который вставлялся под рукавом 
и станком. сорочки шились с невысоким стоячим воротником, на концах 
которого делали отверстия или петельки для ленты или шнурка, иногда при-
шивали пуговицу. низ рукава присобирался и завершался чехлами без пуго-
виц, или манжетами, застегивавшимися на одну-две пуговицы. рукав жен-
ских сорочек у восточнославянских народов около кисти собран (3, с. 365).
некоторые изменения есть в крое сорочек, которые носились в будни. 
как правило, они имели короткий рукав, сужавшийся с верха к низу. не-
собранный возле кисти рукав женской сорочки у восточных славян весьма 
древнего происхождения (3, с. 365). в таких сорочках вышивкой украшалась 
узкая горизонтальная полоса на плече, вороте и поставке или вышивка от-
сутствовала вообще.
Украшение одежды, в частности, вышивка сорочек – многовековая куль-
тура, которая в каждой местности породила свои самобытные и неповтори-
мые образцы (4, с. 8). в конце ХІХ – начале ХХ ст. принцип размещения 
орнамента на сорочках был традиционным – плечо женской сорочки укра-
шалось неширокой горизонтальной полосой вышивки. ниже от нее разме-
щался ряд отдельных фрагментов в шахматном порядке, над ней, как пра-
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вило, также размещался ряд отдельных фрагментов, однако он отсутствовал 
на некоторых сорочках. мы склонны рассматривать это как отклонение от 
правил, а не как закономерность. также существовали сорочки с двумя-
тремя вышитыми горизонтальными линиями. такое размещение вышивок 
встречается и у других народов: болгар, сербов, поляков и др. (3, с. 366).
вышивкой не отделывали весь рукав, а половину или большую его часть. 
вышивали также ворот, чехлы или манжеты, поставку, изредка пазуху. до 
30-х гг. ХХ ст. на севере Правобережья Черкащины существовало несколь-
ко десятков техник вышивки, истоки которой уходят в языческие времена. 
вырезывание, косая гладь, «набырування», счетная гладь, гладь по контурам 
рисунка, настил, цепочка, верхоплут (клинками), поверхностный верхо-
плут, «довбанэ», плетенка, стебельный шов, «стэбнивка», прутик, мережка 
плетением, «змэрэжування», «затягання» и другие. (5, с. 264). рукав сорочки 
зашивался геометрическими и стилизованными растительными орнамента-
ми. Часто они имели общие переходные формы. У орнаментов были свои 
локальные названия. так, в селах байбузы, яснозирья, Шелепухи сорочки 
украшали «цветками» (ромбами), «орлицами» и «неполными орлицами», 
черными и красными «раками» (кресты), «полунишниками» (косые кресты). 
на местных сорочках широко представлены орнаменты, выполненные сте-
бельным швом – «помальованням» (4, с. 8). П. П. Чубинский высоко оценил 
узоры нескольких Приднепровских уездов. к наиболее ценным он отно-
сит узоры на рукавах и поставках сорочек, фиксируя их местные названия. 
«Кныши», «кривоног», «половина кривонога», «цымбалики», «лодочки з выри-
зуванням», также «хмелик», «кресты», «раки» и другие (10 с. 426). некоторые 
названия сохранились до нашего времени.
с середины ХІХ ст. орнаментальные мотивы претерпевают значитель-
ные изменения, хотя часто сосуществуют со старыми. так, в это время рас-
пространялась вышивка «крестиком». Особую роль тут сыграли француз-
ские фабриканты-мыловары брокары, ролле и другие, ввозившие в Украину 
большие партии парфюмерно-косметических товаров, на оберточной бу-
маге которых были изображены натуралистические красочные розы. Эти 
изображения на миллиметровой бумаге легко переводились на полотняные 
переплетения домодельных тканей, и скоро стали доминирующими в вы-
шивке. таким образом, выработался «брокаровский стиль», что было значи-
тельным отступлением от народных традиций и в конце концов привело к 
полной утрате архаических техник и орнаментов.
самая лучшая и большая вышивка на сорочках была у девушек, молоди-
цы вышивали свои сорочки уже скромнее, а старшие женщины и бабушки 
чаще всего удовлетворялись лишь незначительной вышивкой (4, с. 332). су-
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ществовали и некоторые отличия меж-
ду сорочками бедных и богатых семей. 
«Полотно краще, вибілене і тонке, якщо 
побагатше [человек]. А якщо бідні, то 
коли вони його нароблять, щоб  воно було 
м’якеньке і гарне?» (записано в с. байбу-
зы Черкасского р-на Черкасской обл. от 
смалько марии вакуловны, 1934 г. р.).
до середины ХХ ст. местные вы-
шивки были, как правило, монохром-
ными. и только изредка встречались 
двухцветные, вышитые техникой «по-
мальовання» (стебельный шов) красной 
и черной ниткой (с. кумейки Черкас-
ского р-на, с. сахновка каневского 
р-на). на границе бывшего Черкасского 
и каневского уездов (по р. рось) сороч-
ки традиционно зашивали коричневой 
и сивой (серого цвета) ниткой. в селе 
байбузы Черкасского р-на, чтобы получить черный цвет, нитки заваривали в 
пятипальцах (трава) а также в саже, разведенной молоком в определенных 
пропорциях. Позднее пользовались нитками фабричного производства. Под 
конец очерченного периода функция цвета практически была утрачена. и 
все же некоторые моменты, связанные с цветом в женских сорочках, про-
слеживаются еще в 20–50-е годы (4, с. 9-10). с середины ХХ ст. вышивка 
стала полихромной, ведь использование суровых ниток прекратилось. на 
смену им пришли нитки фабричного производства (мулине, а позднее – 
хлопковые нитки). с 50-х годов произошел полный отступ и от традицион-
ного кроя, и от символики.
Основная составляющая как женской, так и мужской традиционной 
одежды – сорочка, которая в зависимости от назначения (праздничная или 
будничная), а также благосостояния семьи, шилась из домашнего полотна 
разного качества. сорочка одевалась непосредственно на тело. Поверх нее 
носили нагрудную или верхнюю плечевую одежду (3, с. 351). Часто сорочку 
юноше вышивала мать или сестра. Хотя нередко молодой человек и сам не 
хуже вышивал себе сорочку (4, с. 4).
мужские и женские сорочки в зависимости от их назначения, а также от 
состоятельности семьи, шились из полотна разного качества. Обеспечение 
Фото № 1. сорочка, вышитая 
«выризуванням» из с. яснозирья 
Черкасского р-на Черкасской обл.
Фото автора
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мужа и других членов семьи бельем по традиции возлагалось на жену (8, 
с. 59–60).
мужские сорочки, бытовавшие в северных районах Правобережной 
Черкащины, имеют ряд особенностей и закономерностей:
1. Отсутствие плечевых поликов и «стрелок»;
2. Отсутствие украшения в подоле;
3. Отсутствие отложного ворота.
временные границы нашего исследования охватывают период с середи-
ны ХІХ ст. по середину ХХ ст., таким образом, изучая и анализируя полевой 
и музейный материал, необходимо отдельно говорить о сорочках ХІХ ст. и 
отдельно о сорочках ХХ ст., т. к. за это время произошли некоторые тран-
сформации, связанные с кроем и украшением, хотя и сохранилось несколь-
ко общих черт.
считаем необходимым выделить особенности мужских сорочек ХІХ ст.:
1. туникообразный тип. Полотно перегибалось вдвое так, что передняя и 
задняя части были одинаковыми по длине и соединительный шов на плечах 
отсутствовал.
2. Пришивался невысокий стоячий ворот.
3. длинные, суженные книзу рукава, соединенные с основой соедини-
тельными швами.
4. к основному полотнищу пришивались «бочки», которые расширяли 
сорочку.
5. наличие подоплечья и отсутствие ластовицы.
6. все швы и соединения делались исключительно вручную, какие-либо 
машинные швы отсутствуют.
7. на пазухе бытовал исключительно прямой разрез.
в конце ХІХ ст. – в начале ХХ ст. в связи с некоторыми трансформаци-
ями мужские сорочки уже имеют некоторые другие особенности:
1. туникообразный тип продолжает существовать.
2. стоячий ворот варьируется в размерах от меньшего к большему.
3. Происходит трансформация рукава от суженного книзу к расширен-
ному и собранному в манжете. Появляются пуговицы и петельки.
4. к основному полотнищу продолжают пришивать «бочки» для расши-
рения сорочки.
5. наличие подоплечья и отсутствие ластовицы остается без изменений.
6. большинство сорочек шьется с помощью ручных и ножных швейных 
машин. декоративные соединительные швы исчезают.
7. главным и наиболее существенным изменением в сорочке конца 
ХІХ ст. – начала ХХ ст. является широкое заимствование русской косово-
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ротки (3, с. 353). Это так называемая сорочка с «манижкой» (манишкой). 
«Манижка» – широкий вертикальный прямоугольный кусок полотна, кото-
рый пришивается к прямому разрезу, и ворот уже застегивается не посере-
дине, а со смещением влево. тип новейший, бесспорно восточного проис-
хождения, известный теперь как украинский (1, с. 166).
будничная мужская сорочка шилась из грубого полотна, орнаментиро-
валась скромно. как правило, только делали прутик на разрезе пазухи, ворот 
вышивали мелким «хмеликом». в зависимости от кроя пазухи мужские сороч-
ки завязывали лентой или застегивали на пуговицу. также на пуговицу засте-
гивали сорочки с высоким стоячим воротом и широкой манишкой (по типу 
косоворотки), когда разрез пазухи смещался несколько в сторону (4, с. 4).
длина мужской сорочки северных районов Правобережной Черкащины 
в ХІХ ст. достигала колен. носилась сорочка поверх штанов. сорочку обя-
зательно подвязывали поясом. с начала ХХ ст. и до 50-х годов ее длина уже 
достигала пояса и, як правило, такую сорочку заправляли в штаны, подпоя-
сывали домоткаными или фабричными поясами московской мануфактуры, 
которые появились в конце ХІХ ст. Этот обычай общий для всех степных 
народов и возможно, был заимствован одновременно с кроем сорочки от 
юго-восточных соседей (1, с. 166).
Украинская вышивка красочна и оригинальна, она представляет собой 
вклад в мировую художественную культуру (3, с. 366).
на праздничных сорочках вышивкой украшали ворот, пазуху или маниш-
ку, манжеты либо низ рукавов геометрическими и растительно-геометриче-
скими орнаментами в виде ромбов, косых крестов, розеток и звезд. также на 
сорочках ХІХ ст. вышивали плечи. интересной является сорочка из с. ясно-
зирья Черкасского района, которая хранится в Черкасском областном крае-
ведческом музее, плечи которой украшены красно-черным верхоплутом.
еще в начале ХХ ст. в каневском, корсунь-Шевченковском и Черкас-
ском районах бытовали несколько десятков техник и бесчисленное коли-
чество разнообразных узоров, которые продолжали тысячелетние местные 
традиции. все древнейшие геометрические и растительно-геометрические 
орнаменты выполнялись счетными швами. Что же касается техник вышив-
ки, то большинство из них свойственно женским сорочкам (косая гладь, 
«набырування», «верхоплут», «выризування», «змэрэжування», «пруткування», 
счетная гладь, настил, цепочка) (5, с. 254). в селах байбузы и яснозирья по 
свидетельствам многих очевидцев, вороты сорочек вышивали «клиньями». 
«клинья» – местный вариант названия такой техники, как «верхоплут».
с середины ХІХ ст. распространился и быстро прижился так называемый 
«брокаровский стиль», характерной чертой которого является техника вы-
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шивки «крестиком». Пришел он из Франции, по 
инициативе парфюмерной фабрики «Brocard», 
которая и в наши дни представлена на рынке 
Украины. именно в то время при отделке со-
рочки преимущество начинают отдавать кра-
сному и черному цветам вместо традиционных 
устоявшихся цветов. «крестик» стал популяр-
ным в городах и мастерских при помещичьих 
усадьбах. композициями, которые состояли из 
букетов цветов, веночков, гирлянд c вензелями, 
корзиночек и ваз причудливых натурализован-
ных форм, отделывали предметы интерьерного 
назначения: панно, салфетки, занавески, спинки 
и сидения мебели и пр. (6, с. 38). За достаточно 
короткое время огромное количество брока-
ровской орнаментики появилось и на мужских, 
и на женских, и на детских сорочках. в сбор-
нике «Украинские узоры» Олена Пчилка отме-
чала «такие образцы стиля искаженного, с теми 
неприличествующими зубцами, и аляпистыми 
огромными цветками (розами, «рожами») мож-
но увидеть уже не только на вышиванках у го-
рожанок, но и на вышиванках крестьянских. 
желательно, чтобы наши вышиванки оставались при своей старинной, свой-
ственной им красе» (9).
в 50–60-х годах широко распространились вышитые сорочки на фабрич-
ных хлопковых и льняных тканях. рассматривая эти сорочки с научной точ-
ки зрения, не приходится уже говорить ни о традиционной орнаментике, ни 
о традиционном крое. искусство национальной сорочки постепенно дегра-
дирует и прекращает свое существование как явление в 70-х гг. ХХ ст.
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VOLODYMYR SHCHYBRIA  
(Володимир Щибря)
TRADITIONAL CLOTHING PECULIARITIES FROM RIGHT  
BANK UKRAINE (CHERKASY REGION AND PROVINCE,  
LATE 19TH – MIDDLE 20TH CC.)
S u m m a r y
The article examines local traits and qualities of the outer clothing on the 
Poniprovia near the end of the 19th – middle 20th CC. It analysis the various 
types of shirts, methods of construction, as well as embroidery techniques 
specific to this period. 
Right Bank Dnipro Region of Ukraine is a geographic region that covers 
makes up the present day Kyiv, Cherkasy, Kirovohrad, Dnipropetrovsk and 
Kherson of provinces. Differences in culture right bank and left bank con-
sisted historically in different periods of history.
The main component of the traditional female apparel is the shirt. Women’s 
shirts constituted both under and outer garment. Until the mid-XX cen-
tury shirts were made of home-woven cloth. The preparation of natural 
fibre for purposes of textiles for clothing was one of the primary objects of 
domestic production practiced by every household, which required exten-
sive, specific and hand-practiced skills. 
The shirt was not only the main element of a woman’s traditional dress but 
also the man’s, which depending on the festivity of the occasion, as well as 
the financial means of the family, was sewn of homemade fabric of wide-
ranging, varying quality.
The adornment of the shirts was an age-old tradition which was spe-
cific for every region, creating unique examples and forms.
